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The list of the Professor of Tohoku University
Ito Nobuo's collections, made up in
Karafuto-Sakhalin during his personal
scientific trip around the Middle and Southern
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著者 ALEXANDER  VASILEVSKI, SUTO  TAKASHI, AKOSHIMA
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journal or
publication title
Bulletin of the Tohoku University Museum
volume 5
page range 57-82
year 2006-11-22
URL http://hdl.handle.net/10097/54399
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